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Робота складається з трьох розділів. Розглядаються теоретичні питання відкриття 
кав’ярні, нормативні та правові аспекти щодо започаткування бізнесу у сфері громадського 
харчування. 
Надано аналітичну оцінку щодо можливості створення кав’ярні, сформовані обсяг 
та структура початкових і поточних витрат, проведено аналіз ринку кави в Одеському 
регіоні. 
В третьому розділі представлені результати розрахунку прогнозних показників 
грошових надходжень проекту, показників його економічної ефективності та виявлено 
ризики, притаманні проекту створення кав’ярні. 
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The work consists of  three sections. The theoretical aspects opening of the coffee house, 
regulatory and legal aspects regarding starting a business in the field of сatering are considered. 
The analytical assessment of the possibility of creating coffee house are provided. The 
amount and structure of initial and operating costs are formed. The analysis of market of the 
сatering in the Odessa region are conducted. 
In the third section presents the results of the calculation of estimated figures of receipts of 
the project, its economic efficiency indicators and the risks inherent in the project to create coffee 
house are identified. 
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ВСТУП 
Актуальність теми. В умовах ринкової економіки прийняття будь-яких 
управлінських рішень виходить з прагнення отримати не випадковий, а необхідний 
підприємству результат. Його досягненню передує ряд цілеспрямованих дій, 
покликаних забезпечити одержання необхідного результату, який би найбільшою 
мірою враховував інтереси й можливості підприємства в економічних умовах, що 
складаються. З цієї точки зору планування бізнесу, як система економічних заходів, 
може бути визначена як уміння передбачати мету і результати діяльності 
підприємства та які ресурси потрібні для досягнення цих результатів. Відсутність 
чіткого плану діяльності підприємства громадського харчування може негативно 
позначитися на місячному та річному товарообігу закладу, на об’єми продажів, на 
конкурентоспроможності підприємства, на якості послуг та репутації закладу серед 
клієнтів. Головною метою будь-якого закладу громадського харчування є якісне 
обслуговування клієнтів та максимально задовольнити їх потреби. Це стосується 
як престижних ресторанів, так і невеликих кафе та кав’ярень. Насамперед, сучасні 
кав’ярні пропонують продукт, який не поступається за якістю напоям в класичних 
закладах. Кав’ярні відіграють важливу роль у житі майже кожної людини. Кав’ярня 
– це прибутковий бізнес, але разом з тим дуже конкурентний. Велику частку 
прибутку в цьому сегменті (понад 60-70%) отримують мережеві заклади. Проте 
підприємець може знайти свою нішу на ринку кав’ярень Для початку прибуткового 
бізнесу потрібно, перш за все, ретельно дослідити ринок, виявити основні потреби 
з боку потенційних клієнтів, якісно скласти баланс майбутнього підприємства та 
прорекламувати новий заклад. 
Метою випускної роботи є теоретичні, методичні та прикладні аспекти 
започаткування власної справи в сфері громадського харчування. 
Для досягнення поставленої мети визначені такі завдання: 
 проаналізувати теоретичні основи бізнес-планування при створенні 
кав’ярні; 
 провести аналіз ринку кави в Україні та м. Одеса; 
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 оцінити конкурентні переваги новоствореної кав’ярні для потенційних 
клієнтів; 
 сформувати витрати на реалізацію проекту та подальше його 
функціонування; 
 здійснити розрахунок економічної ефективності проекту створення 
кав’ярні; 
 узагальнити основні параметри бізнес-плану кав’ярні відносно 
ефективності його запровадження. 
Об’єктом дослідження є  процес обґрунтування доцільності створення 
кав’ярні на ринку громадського харчування м. Одеса. 
Предметом дослідження є бізнес-проектування започаткування власної  
справи в сфері громадського харчування. 
Методи дослідження. У процесі підготовки випускної роботи біли 
використані загальні методи  спостереження, групування, узагальнення – в процесі 
аналізу ринку, аналізу конкурентів, розробки узагальнюючих висновків стосовно 
проаналізованих складових. Також було використано графічний метод в аналізі 
показників ефективності  та чутливості проекту, та метод фінансового аналізу  у 
розрахунку грошових потоків, прибутку та норми прибутковності. 
Інформаційною базою дослідження є наукові праці вітчизняних економістів: 
І.А. Архипов, В.Ф. Клішин, В.I. Осіпов, А. М. Поддєрогін, Д. В. Кіпа та ін. 
Проблеми ринку кави та  його перспективи розглядають вітчизняні вчені В.І. 
Карсенін, В.І. Осіпов, В.М. Нелеп, А. М. Устименко, І.Ю. Афанасьєв та інші. 
Статистику кращих закладів м. Одеси розглядають кореспонденти Лозовська Д.О., 
Льовіна А.В. та Дедюлина А.І.  У своїх дослідженнях вони доводять доцільність 
ведення бізнесу у сфері громадського харчування, висвітлюють основні проблеми 
ринку продажу кави як товару, обґрунтовують перспективність даного виду бізнесу 
та аналізують  його соціальний та економічний вплив. 
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ВИСНОВКИ 
1. Підприємництво – це безпосередня самостійна, систематична, на власний 
ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг 
з метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичними 
особами, зареєстрованими як суб'єкти підприємницької діяльності у порядку, 
встановленому законодавством. Це, насамперед, ініціативна, новаторська 
діяльність господарюючого суб'єкта, спрямована на пошук і знаходження 
найбільш оптимальних економічних рішень з метою одержання максимальної 
вигоди. 
2. Бізнес як система господарювання - це ділові відносини між людьми або 
учасниками бізнес-процесів. Діяльність будь-якого суб’єкту господарського 
процесу регулюється його бізнес-ідеєю.  
3. Ресторанне господарство – це вид економічної діяльності суб'єктів 
господарської діяльності з надання послуг для задоволення потреб споживачів 
у харчуванні з організацією дозвілля або без нього. Суб'єкти господарювання 
провадять діяльність у ресторанному господарстві через підприємства 
(заклади) ресторанного господарства. 
4. Для майбутньої кав’ярні доцільно обрати другу групу оподаткування ФОП, 
оскільки її річний дохід не буде перевищувати 1,5 млн. грн.  
5. За допомогою  даних SWOT – аналізу новоствореної кав’ярні було виявлено 
сильні сторони закладу, до яких відносяться: яскравий інтер'єр, який створює 
неповторну атмосферу; демократичний формат кав'ярні, що дозволяє охопити 
широкий спектр аудиторії; вигідне розташування; унікальна кухня, доповнена 
авторськими кондитерськими виробами; різноманіття кращих сортів кави та 
чаю. 
6. Підприємство планує укласти договір  із постачальником сировини (кави та 
чаю) інтернет-магазином «Coffe-shop», а також із зовнішніми виробниками 
кондитерських виробів та купувати їх продукцію за допомогою соціальних 
мереж, таких як Facebook та Instagram. 
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7. Виходячи із проведеного SWOT-аналізу проекту створення кав’ярні можна 
визначити основну конкурентну стратегію новоствореної кав’ярні, а саме 
стратегію сегментування ринку. Створювана кав'ярня орієнтована на 
споживачів з високим і середнім рівнем достатку, які відчувають потребу в 
наданні якісних послуг даного сегмента ринку. 
8.  Загальна сума стартових витрат невиробничого характеру при організації 
даного підприємства становить 262705 грн. З них 182705 грн (70%) становлять 
власні кошти та кредит – 80000 (30%). Щомісячні постійні витрати 
новостворюваного закладу складають 87526,95  грн. 
9. Під інвестиційним проектом слід розуміти сферу діяльності по створенню або 
зміні технічної, економічної або соціальної систем, а також розробку нової 
структури управління або програми науково-дослідних робіт. 
10. Аналіз беззбитковості показав, що для беззбиткової діяльності кав’ярні, 
необхідно реалізувати мінімум 426 середніх чеків. Даний показник є досяжним 
для новоствореного закладу, що розташований у центрі міста Одеси. 
11. Для забезпечення беззбиткової діяльності новоствореному закладу необхідно 
визначитися із  асортиментом реалізованої продукції, а також із 
маркетинговою стратегією, яка в свою чергу повинна бути спрямована на 
забезпечення належного рівня цін на продукцію, а також на зниження суми 
постійних та змінних затрат 
12. Мінімальний обсяг доходу, який має отримати заклад, щоб забезпечити своє 
беззбиткове функціонування складає 70290 грн.  
13. Аналіз показників ефективності свідчить про те, що запропонований проект 
відкриття кав’ярні є ефективним. Термін окупності інвестицій у даний проект 
складає 21 місяць, а з урахуванням вартості грошей у часі – 25 місяців, що є 
прийнятним результатом для теперішнього часу та відповідає дійсності 
враховуючи реалії ведення аналогічного бізнесу. Чистий приведений дохід 
склав 147320 грн,  а дисконтований чистий приведений дохід 8407 грн. Середня 
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норма рентабельності складає 75,25 %, а індекс дохідності- 1,56, що більше 1. 
Це свідчить про ефективність інвестування коштів в проект. 
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